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Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami dan 
mengembangkan wacana keilmuan tentang manajemen pembelajaran bertitik 
tolak dari teori yang ada serta berdasarkan implementasi yang dilaksanakan di 
suatu tempat di mana dijadikan objek penelitian. Secara khusus penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran konsep Sistematika Nuzulnya 
Wahyu, pengelolaan/manajemen pembelajaran dan interaksi pembelajaran 
berbasis Sistematika Nuzulnya Wahyu di Pesantren Hidayatullah Surakarta. 
Penelitian ini merupakan studi situs Pesantren Hidayatullah Surakarta 
dengan pendekatan kualitatif yang berkarakteristik eksploratif fenomenologis. 
Data tertulis berupa buku, dokumen, dan majalah yang berkaitan, sedangkan data 
yang tidak tertulis didapat di Pesantren Hidayatullah Cabang Surakarta. 
Pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara 
yang dianalisa dalam bentuk kata verbal dengan interpretasi koherensi. 
Hasil penelitian menemukan bahwa Pesantren Hidayatullah Surakarta 
menggunakan pendekatan Metode Sistematika Nuzulnya Wahyu dalam proses 
pembelajarannya.Sistematika Nuzulnya Wahyu adalah suatu metode pembelajaran 
yang merujuk pada urutan turunnya (nuzul) atau proses diwahyukannya ayat-ayat 
Al Qur’an permulaan dari Allah subhanahu wa ta’ala kepada Nabi Muhammad 
shallahu ’alaihi wassallam yaitu surat Al ’Alaq ayat 1-5, surat Al Qalam ayat 1-7, 
surat Al Muzzammil ayat 1-10, surat Al Mudatstsir ayat 1-7 dan surat Al Fatihah 
ayat 1-7. 
Pengelolaan pembelajaran berbasis Sistematika Nuzulnya Wahyu  
diimplementasikan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah Surakarta dalam bentuk 
training, dakwah lapangan atau penugasan dai.Interaksi pembelajaran yang terjadi 
di Pondok Pesantren Hidayatullah Surakarta adalah pola interaksi multi arah; 
antara santri dengan santri,  santri dengan pengasuh/ustadz, serta santri dengan 
pengasuh/ustadz dengan sumber / materi pembelajaran. 
Konsep pembelajaran, materi pembelajaran, pengelolaan dan pola interaksi  
berbasis Sistematika Nuzulnya Wahyu yang diterapkan di Pondok Pesantren 
Hidayatullah Surakarta terbukti mampu menghasilkan kader-kader Islam  yang 
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In general, this study aims to understand and develop the scientific 
discourse about learning management starting point of the existing theories and 
based on the implementation of which was held in a place where being the object 
of research. In particular, this study aims to determine the rationale for the concept 
of Sistematika Nuzulnya Wahyu (Revelation Decrease Systematics), management 
/ learning management and learning-based interaction Sistematika Nuzulnya 
Wahyu in Pesantren Hidayatullah Surakarta. 
  This research is a study of Pesantren Hidayatullah Surakarta site with a 
qualitative approach is characterized by exploratory phenomenological. Data 
written in the form of books, documents, and related magazines, while unwritten 
data obtained in Pesantren Hidayatullah Surakarta. Data collection using 
observation, documentation and interviews that were analyzed in verbal word with 
the interpretation of coherence.  
The results found that Pesantren Hidayatullah Surakarta used Revelation 
Decrease Systematics  approach in  the learning process.  Revelation Decrease 
Systematics a learning method that refers to the order of the decrease (nuzul) or 
descending process  of Qur'anic verses beginning from Allah Subhanahu wa ta'ala 
to the Prophet Muhammad shallahu 'alaihi wassallam of surah Al' Alaq verses 1-5, 
surah Al-Qalam verses 1-7, surah Al Muzzammil verses 1-10, surah Al Mudatstsir 
verses 1-7 and surah  Al-Fatihah verses 1-7. 
Learning management  based Revelation Decrease Systematics 
implemented by Pondok Pesantren Hidayatullah Surakarta in the form of training, 
field mission or assignment of dai (proselytizer). Interaction learning that takes 
place in the Pondok Pesantren Hidayatullah Surakarta is the pattern of multi-way 
interaction: between students with students, students with a teacher / nanny, and 
students with a teacher/nanny with source / learning materials.  
The concept of learning, learning materials, management and interaction 
patterns based Revelation Decrease Systematics  that applied at Pondok Pesantren 
Hidayatullah Surakarta proved able to produce cadres of Islam that have a high 
enough fighting spirit, especially to preach Islam. 
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